




















常用 24V 或者 15V），强而稳定，抗干扰能力好。 编码
器输出信号波形如图 2 所示。 信号预处理电路选用
A+/A-、B+/B-方波， 通过差分电路将 A-、B-信号反
向，叠加在 A+、B+两相上，抑制共模信号使信号稳定
性增强。增强后的 A、B 两相信号经高速光耦转换成 3.
3V 信号送入 CPLD 进行处理。
图 2 编码器输出波形
系 统 采 用 了 Altera 公司MAX II CPLD 系列中的
EPM240T100I5，该芯片多达 80 个用户 I/O 引脚，内部
时钟频率可达 300MHz。 MAX II CPLD 具有 2 个独特












基于 CPLD 的电梯编码器信号处理 *
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摘 要：提出以 CPLD 作为处理器的协处理单元，处理电梯编码器信号的设计方案。 CPLD 以总线扩展方式来实
现与处理器的通信。 经软件仿真和现场测试证明，该方案能很好地处理电梯编码器信号。
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Signal Processing for Encoder of Elevator Based on CPLD
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Abstract：This paper proposed a design scheme that CPLD as a co-processing unit of the Processor , processing the signal
of elevator encoder. Comunica-tion between CPLD and processor is realized by the way of bus extention. The scheme is















递推滤波，用 4 个 D 触发器对编码器脉冲信号进行延
时采样，对当前信号值与前 4 次采样值分别赋予一定
的权值再进行处理， 其结果作为当前信号值输出的使
能信号。 如当前信号值与前 4 次采样值相同，则视为有
效输入，否则视为干扰信号，这样频率高于采样时钟频




频处理。 倍频的方法有许多种，这里采用常用的 D 触
发器加异或门的四倍频方法，原理图如图 3 所示。
图 3 四倍频原理图
编码器的 A、B 两相信号经过滤波后同时延时 4
















行和并行 2 两种方式。 串行通信有 SPI、I2C 等方式，接
线简单但速度慢、CPLD 内部接口编程复杂；并行通信
有 DMA 方式和总线扩展方式，DMA 方式需在 CPLD
内部构建 RAM 或者双口 RAM，编程同样也复杂。 相
比之下总线扩展方式比较简单实用。
选用总线扩展方式实现 CPLD 与处理器的通信。
CPLD 当作 处理器的外 部 存 储 器 挂 在 处 理 器 的 总 线
上， 处理器以异步并行方式读写 CPLD，CPLD 响应处
理器总线操作，完成两者之间的通信。 为避免干扰总线
上其他设备操作总线，CPLD 内实现三态总线输出连接。
CPLD 与处理器的硬件连接图如图 5 所示， 兼顾主控制
器其他模块，片选信号 nCS 选择 LPC2292 的 CS3，数据
总线宽度设置为 16 位，地址总线宽度设置为 3 位，选





data_bus : inout STD_LOGIC_VECTOR(15 down-
to 0)；--双向数据总线
ncs : in STD_LOGIC; --片选信号
noe : in STD_LOGIC; --输出使能信号
nwe : in STD_LOGIC; --写使能信号
data _ch : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
--计数器计数值高 16 位
data _cl : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
--计数器计数值低 16 位
aload : out STD_LOGIC; --计数器载入信号





































































[5] Fisher Controls.Control Valve Handbook Fourth Edition







data_bus <= data_ch; --读取计数器值高 16 位
WHEN ‘010’=>
data_bus <= data_cl; --读取计数器值低 16 位
WHEN OTHERS=>
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